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Termijn:       Veldwerk: 1,5 dagen 
Uitwerking: 3,5 dagen  
 
Reden van de ingreep: Ontwikkeling van een woonverkaveling binnen het 
projectgebied 
 
Bijzondere voorwaarden:   Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting: Het projectgebied wordt gekenmerkt door een droge 
zandbodem (Sbb) en op een zeer kleine oppervlakte een 
vochtige zandleembodem (Pcc). Door de gunstige 
topografische en bodemkundige kenmerken van het terrein, 
alsook door de ligging nabij archeologische vindplaatsen uit 
verschillende periodes, van de steentijd tot de late 
middeleeuwen, is de kans reëel dat er zich op het terrein een 
goed bewaard bodemarchief bevindt.  
 Omwille van de combinatie van het hoge archeologische 
potentieel en de aard en de omvang van de geplande werken, 
werd door Onroerend Erfgoed een archeologisch 
vooronderzoek geadviseerd, waarbij ook de eventuele 
verstoring door bebossing op het zuidelijke deel van het 
terrein in kaart gebracht moet worden. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling: Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een 
archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij moeten 
minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Wat is de implicatie voor de bewaringstoestand van de 
sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere 
structuren? 
 
 
 
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven 
een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang 
van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire 
paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van 
een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire 
contexten? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen? 
- Welke zone komt in aanmerking voor een eventueel 
vervolgonderzoek? Wat is de verwachte spoordensiteit? 
- Welke onderzoeksvragen en aandachtspunten kunnen 
geformuleerd worden in functie van een eventueel 
vervolgonderzoek? 
 
Resultaten:    Sporen van een laatmiddeleeuwse occupatiefase die 
intensieve exploitatie van het terrein voorafging werden 
aangetroffen. Uit een voorgaande occupatiefase werd een 
zespostige spijker aangetroffen. Uit meer recente periodes 
werd onder andere een bakstenen structuur aangetroffen. 
   Een vrij groot deel van het onderzoekterrein bleek echter 
vrijwel volledig verstoord. 
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1 Inleiding 
1.1 Algemeen 
Naar aanleiding van de geplande woonverkaveling van het terrein gelegen aan de Sint-Margrietstraat 
in Temse (figuur 2) heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Marcel Van Mele bvba, een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Deze prospectie was opgelegd door 
het bevoegd gezag omdat bij de geplande graafwerken het bodemarchief en eventueel aanwezige 
archeologische waarden verstoord zullen worden. 
 
In het kader van het „archeologiedecreet‟ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke 
archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in 
situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden 
onomkeerbaar vernietigd worden. Aangezien behoud in situ niet mogelijk was, is gekozen voor een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem.  
 
 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen (opgenomen in de Bijzondere 
Voorwaarden voor dit onderzoek) beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Wat is de implicatie voor de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over 
de aard en omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
- Welke zone komt in aanmerking voor een eventueel vervolgonderzoek? Wat is de verwachte 
spoordensiteit? 
- Welke onderzoeksvragen een aandachtspunten kunnen geformuleerd worden in functie van 
een eventueel vervolgonderzoek? 
 
 
Het eindrapport omvat, conform de minimumnormen en de bijzondere voorwaarden, volgende 
elementen: 
 
- De voorliggende tekst: 
- een korte historische schets met historisch kaartmateriaal 
- het antwoord op de onderzoeksvragen 
- aanbevelingen voor verder archeologisch onderzoek met een aanduiding van op te 
graven zones met duidelijke motivatie, methodiek van het archeologisch 
vervolgonderzoek en aandachtspunten 
- Kaartmateriaal:  
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- gegeorefereerde plannen met weergave van de genomen absolute hoogtes van de 
sporen (t.o.v. TAW) en het maaiveld;  
- een gegeorefereerde advieskaart met duidelijke afbakening van op te graven zones 
en verstoorde zones 
- de opengelegde oppervlakte van de sleuven en kijkvensters en de procentuele 
verhouding hiervan t.o.v. het projectgebied; 
- Het onderzoeksarchief, met onder meer:  
- Inventarislijsten vondsten, sporenbeschrijving, plannen/tekeningen, foto‟s  
- Foto‟s, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen  
- Vondsten 
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2 Situering van het onderzoeksgebied 
 
Het onderzoeksgebied was gesitueerd in Elversele, een deelgemeente van Temse, langs de oostelijke 
zijde van de Sint-Margrietstraat. De oostelijke zijde van het terrein bestond uit de perceelsgrenzen van 
de kavels langs de bokmolenstraat. Kadastraal behoorde het onderzochte perceel tot Afdeling 5, 
Sectie A, perceel 624 C.
1
 
 
 
Figuur 1: Het onderzoeksterrein geprojecteerd op een topografische kaart 
Aan de noordelijke en oostelijke zijde van het terrein bevond zich een perceelsgreppel, aan de 
westelijke zijde bevond zich een recent aangelegd open rioolsysteem. De zuidelijke helft van het 
onderzoeksgebied was tot net voor de uitvoer van de werkzaamheden bebost. Deze vegetatie werd 
reeds voor de start van het onderzoek verwijderd. 
Het terrein kende een licht golvend reliëf, met in de zuidwestelijke hoek een hoogte van 12.70 m TAW, 
die toenam in oostelijke richting tot 13.60 m TAW, om in de zuidoostelijke hoek terug af te nemen tot 
12.90 m TAW. In noordelijke richting nam de hoogte toe tot 13.40 m TAW in noordwestelijke hoek en 
13.25 m in noordoostelijke hoek. 
  
                                                     
1
 Zie de technische fiche voor een projectie van het onderzoeksterrein op een kadasterkaart. 
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3 Methode 
 
De prospectie met ingreep in de bodem bestond uit een standaard proefsleuvenonderzoek waarbij de 
methode van continue sleuven werd gebruikt. Parallelle proefsleuven werden aangelegd over het 
volledige terrein van de percelen, waarbij de afstand tussen de proefsleuven niet meer dan 15m 
bedroeg. De positie van deze sleuven werd, in samenspraak met de opdrachtgever en het 
Agentschap vooraf vastgelegd, waarna ze werden uitgezet door een erkend landmeter, die werd 
aangeleverd door de opdrachtgever. 
 
De oppervlakte van het onderzoeksterrein bedroeg 5796 m². Hierop werden zes sleuven met een 
breedte van 2 m aangelegd. Deze werden aangevuld met enkele kijkvensters en een bijkomende 
werkput. Deze werd aangelegd ter compensatie van het deel van WP 4 dat niet werd aangelegd 
wegens wateroverlast. De totale onderzochte oppervlakte bedroeg 1049,6 m², hetgeen neerkomt op 
ongeveer 18% van het totale onderzoeksgebied. Deze oppervlakte overschreef de norm voorgesteld 
binnen de Bijzondere Voorwaarden, en is te wijten aan de aanleg van een groot kijkvenster tussen 
sleuven 2 en 3. 
 
Alle sleuven, sporen en profielen werden geregistreerd, gefotografeerd en ingemeten met 
landmeetkundige precisie met behulp van een RTS. De resultaten van deze opmeting werden 
verwerkt in AutoCAD en in een algemeen sporenplan ondergebracht. 
 
Meteen na afloop van het onderzoek werden de proefsleuven gedicht om verdere degradatie en 
instabiliteit van het terrein te voorkomen. Dit gebeurde met instemming van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed en de opdrachtgever. 
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4 Historische en archeologische gegevens 
4.1 Historische gegevens van de regio 
 
Hoewel archeologische vondsten wijzen op een eerste bewoning tijdens de Gallo-Romeinse periode, 
duurt het nog tot 1221 alvorens Elversele een eerste maal vermeld wordt in historische documenten 
(in dit geval een stuk betreffende de tienden). De lager gelegen meersen langs de Durme bleven 
voornamelijk moerasgebied, terwijl zich op de zeer vruchtbare hoger gelegen landbouwgronden wel 
bewoning ontwikkelde. Toch bleef Elversele tot de 15
de
 eeuw een zeer klein dorp
2
. 
 
Enkele bouwkundige relicten in de nabijheid van het onderzoeksgebied zijn nog bewaard gebleven. 
Een eerste relict bevindt zich ten oosten van het onderzoeksgebied, namelijk de Parochiekerk Sint-
Margaret van Elversele. De kern van deze driebeukige transeptloze kerk kan waarschijnlijk geplaatst 
worden in de romaanse periode, maar in de 15
de
 eeuw onderging het gebouw een wijziging naar de 
gothische stijl, waarbij onder andere de vierkante westelijke toren werd toegevoegd
3
. Boven de 
gewelven bevindt zich de enige in het Land van Waas nog bewaarde muurschildering, namelijk een 
Laatste Oordeelscène
4
. Tijdens de beeldenstorm van 1578 werd het gebouw beschadigd, maar van 
1583 tot 1617 vonden herstellingswerken plaats. Doorheen de eeuwen werden nog verschillende 
aanpassingen en toevoegingen gedaan aan het gebouw, zoals de heropbouw van de torenspits in 
1756 na een blikseminslag, een grondige restauratie van 1891 tot 1899, en onderhoudswerken in 
1959 en 1969
5
. De patroonheilige van deze kerk, Sint-Margareta, wordt ook afgebeeld in het 
wapenschild van de gemeente Elversele
6
. 
Ten zuidoosten van het onderzoeksgebied bevindt zich het “Hof ter Elst” dat in kern teruggaat tot de 
17
de
 eeuw. Het woonhuis met getrapte dakkapel bevat voornamelijk elementen uit de 19
de
 eeuw, zoals 
de beluikte en getraliede rechthoekige vensters en de neoclassicistische arduinen deuromlijsting van 
de achtergevel. De gekanteelde muur met korfbogige inrijpoort links tegen het woonhuis stond 
oorspronkelijk op een andere plaats van het hof, tegen een duiventoren (zie Figuur 2). De inrijpoort 
draagt de vermelding van het jaartal 1648, met erboven het wapenschild met de wapens van Gilles 
Dansaert en Marguerite van Steelant
7
. 
 
 
Figuur 2: Hof ter Elst: Inrijpoort met gekanteelde muur, duiventoren en wapenschild vóór de afbraak in 1956
8
. 
 
                                                     
2
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013c. 
3
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013
 
e. 
4
 Inventaris Onroerend Ergoed 2013d. 
5
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013 e. 
6
 Gemeente Temse 2013. 
7
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013f. 
8
 Erfgoedbank Waasland 2013. 
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4.2 Cartografische gegevens 
 
Om na te gaan of er bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik 
van het perceel is gewijzigd door de tijd heen, zijn historische kaarten geraadpleegd. Er werden 
verschillende historische kaarten bestudeerd: de Caerte figurative van de parochie van Elversele 
(1716), de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (2
de
 helft 18
de
 eeuw), de Atlas van de 
Buurtwegen (ca. 1840) en de kadasterkaart van Philippe-Christian Popp (2de helft 19de eeuw). 
 
4.2.1 Caerte figurative van de parochie van Elversele (1716) 
 
De oudste geraadpleegde kaart werd in 1716 gemaakt door Joannes Fredericus Bernardus 
Manderschaidt
9
. Deze toont het onderzoeksgebied binnen een perceelsindeling die in grote lijnen 
overeenkomt met deze die tot op vandaag geldig is. Binnen het onderzoeksterrein is er echter geen 
perceelsindeling waarneembaar. Wel zijn er twee gebouwtjes aangeduid op het terrein. Mogelijk 
hoorden deze bij een vroegmoderne hoeve. De gebouwen lijken erg schematisch weergegeven en 
ook de inrichting van de hoeve blijft onbekend. Mogelijk moet men de manier waarop de hoeve 
weergeven wordt louter figuratief zien en geen slechts een beperkte waarde hechten aan de concrete 
inrichting van de afbeelding. 
 
 
Figuur 3: Situering van het onderzoeksgebied op de Caerte figurative van de parochie van Elversele (1716). 
 
4.2.2 Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) 
 
Op de Ferrariskaart is de Sint-Margrietstraat inaccuraat waargegeven, maar wel al herkenbaar in de 
vorm van de percelen
10
. Hoewel de Sint-Margrietstraat erg schematisch wordt weergegeven, zijn de 
huidige Bokmolenstraat, de Dorpstraat, de Meersstraat en de Hof ter Elstlaan reeds herkenbaar op de 
kaart. In het oosten bevindt zich reeds een kerk, en in het zuidoosten een omgracht domein dat op 
latere kaarten als “Hof ter Elst” wordt aangeduid. Hoewel de “Kapel ter ere Onze-Lieve-Vrouw Troost 
der Bedrukten” in 1738 gebouwd werd, wordt deze niet weergegeven op deze kaart. De vier 
gebouwtjes binnen het plangebied vormen de vroegmoderne hoeve. 
                                                     
9
 Erfgoedbank Waasland 2014. 
10
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013b. 
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Figuur 4: Situering onderzoeksgebied op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (Ferrariskaart) (1771-
1778)
11
 
 
4.2.3 Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840) 
Op de Atlas van de Buurtwegen,
 12
 opgesteld rond 1840, wordt de inrichting van de hoeve voor het 
eerst duidelijk weergegeven. De vier gebouwen hebben een duidelijke oriëntatie en binnen het 
plangebied zijn verschillende perceelsgrenzen weergegeven. Gezien de overeenkomst tussen deze 
perceelsgrenzen en de gebouwen, lijken deze gebaseerd op de oude inrichting van de hoeve. Ook 
worden de perceelsgrenzen gedetailleerder weergegeven dan op de Ferrariskaart. In het oosten wordt 
de kerk afgebeeld, en in het zuidoosten het “Hof ter Elst” met gracht eromheen. Op deze kaart is de 
huidige Sint-Margrietstraat wel reeds herkenbaar weergegeven, evenals opnieuw de huidige 
Bokmolenstraat, de Dorpstraat, de Meersstraat en de Hof ter Elstlaan. Ook op deze kaart wordt de 
“Kapel ter ere Onze-Lieve-Vrouw Troost der Bedrukten” niet afgebeeld. 
                                                     
11
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013a 
12
 Provincie Vlaams-Brabant 2013b 
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Figuur 5: Situering onderzoeksgebied op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840)
13
 
 
4.2.4 Poppkaart (tweede helft 19de eeuw) 
Op kaart van Philippe-Christian Popp (Atlas cadastral parcellaire de la Belgique) (zie Figuur 6)
14
 
opgesteld in de tweede helft van de 19
e
 eeuw, worden verspreid enkele gebouwen weergegeven in 
het onderzoeksgebied. Het gaat hier om dezelfde gebouwen die reeds weergegeven werden in 1840 
op de Atlas der Buurtwegen. Ook de percelen komen overeen met deze die op de Atlas der 
Buurtwegen worden weergegeven. In het oosten wordt ook hier de kerk weergegeven, en in het 
zuidoosten is het “Hof ter Elst” herkenbaar, met gracht en naamvermelding. Ook op deze kaart zijn de 
huidige Sint-Margrietstraat, de Bokmolenstraat, de Dorpstraat, de Meersstraat en de Hof ter Elstlaan 
herkenbaar. De “Kapel ter ere Onze-Lieve-Vrouw Troost der Bedrukten” wordt niet weergegeven. 
Opnieuw zijn de vier gebouwen op het onderzoeksterrein weergegeven. 
                                                     
13
 Provincie Oost-Vlaanderen 2013b 
14
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013b. 
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Figuur 6: Situering onderzoeksgebied op de Poppkaart (1855)
15
 
 
4.3 Archeologische gegevens 
 
4.3.1 Voorgaande archeologische vondsten 
 
Om in te schatten wat het archeologisch potentieel van het terrein aan de Sint-Margrietstraat te 
Temse is, werd gekeken naar wat er archeologisch al bekend is uit de omgeving van het plangebied. 
Daarvoor is de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) als uitgangspunt gebruikt.  
In de CAI zijn archeologische waarden uit heel Vlaanderen verzameld. Hoewel de inventaris niet 
geheel volledig is, kan ze toch dienen als eerste inzicht in wat er archeologisch in een gebied 
aangetroffen is. Voor het plangebied aan de Sint-Margrietstraat zelf zijn nog geen archeologische 
waarden bekend (zie Figuur 9)
16
. 
                                                     
15
 Digitale Bibliotheek van de koninklijke bibliotheek van België 2013b 
16
 Centraal Archeologische Inventaris 2013. 
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Figuur 7: CAI-kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving
17
  
 
In de omgeving van het te onderzoeken terrein zijn echter wel verschillende vindplaatsen te zien op de 
CAI. 
Bij de twee vindplaatsen ten zuiden van het onderzoeksgebied (locatie 37408 Warandestraat structuur 
37701 en locatie 39577 Elversele DMDB 10 structuur 35279) gaat het om losse vondsten van 
steentijdmateriaal. Ook bij locatie 39568 Elversele DMDB 1 structuur 35269, die zich situeert ten 
noordoosten van het onderzoeksgebied, gaat het om een losse vondst van steentijdmateriaal
18
.  
 
Ten noorden van het plangebied bevinden zich vier archeologische vindplaatsen. Locatie 37386 
Steenkouter (WAS94) structuur 30167 is een lineair spoor, mogelijk een romeinse weg, dat 
herkenbaar is van Elversele naar Waasmunster. Er zou een verband kunnen zijn met het 
bouwmateriaal en het prehistorische aardewerk dat eveneens op dit perceel aangetroffen werd, met 
het toponiem “steenkouter” en met een nabijgelegen Gallo-Romeinse vindplaats. Op deze locatie 
bevindt zich ook structuur 37657, die bestaat uit losse vondsten van aardewerk in prehistorische 
techniek, aardewerk uit de volle middeleeuwen en de late en/of post-middeleeuwen (waarschijnlijk het 
resultaat van bemestingsactiviteit) en lithisch materiaal uit de steentijd. 
Locatie 37387 Vinckxkens Kouter (WAS96) bestaat uit losse vondsten van aardewerk in 
prehistorische techniek, evenals aardewerk uit de late middeleeuwen dat waarschijnlijk indicatief is 
voor het landgebruik en de bemesting. De derde locatie (37401 Bokmolenstraat) bestaat uit twee 
structuren: enerzijds het lineaire spoor dat mogelijk een romeinse weg is (structuur 37691), anderzijds 
losse vondsten (structuur 37687) van bouwmateriaal, aardewerk in prehistorische techniek, aardewerk 
uit de late middeleeuwen en lithisch materiaal uit de steentijd (waaronder een waarschijnlijk 
Neolithisch gepolijst artefact). Als laatste archeologische vindplaats ten noorden van het plangebied is 
er locatie 37412 Kapelwijk (WAS207) structuur 37712, die bestaat uit een losse vondst van lithisch 
materiaal uit de steentijd
19
. 
 
In het gebied ten noordwesten van het onderzoeksgebied bevinden zich verschillende archeologische 
vindplaatsen. Locatie 32779 Sombeke 1 bevat zowel losse vondsten als archeologische grondsporen. 
Structuur 30648 is de verzameling van losse vondsten van verschillende periodes: verschillende 
fragmenten lithisch materiaal (waaronder bewerkte silexen) uit de steentijd, aardewerk, spinschijfjes 
en een gewicht uit de ijzertijd, en zowel bouwmateriaal (waaronder dakpannen en bewerkte 
natuursteen), aardewerk (waaronder terra sigillata en Belgische waar) en diverse artefacten uit andere 
                                                     
17
 Centraal Archeologische Inventaris 2013. 
18
 Centrale Archeologische Inventaris 2013. 
19
 Centrale Archeologische Inventaris 2013. 
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materialen (zoals ijzer) uit de romeinse periode (Flavische tijd tot derde eeuw). De archeologische 
grondsporen (structuur 32796) zijn te dateren in de ijzertijd (een vlak urnengraf) en de romeinse tijd 
(een vicus, sporen van metaalbewerking zoals een gietkroes, en tot slot sporen van steen- en 
pannenbakkerij). De romeinse vicus omvat verschillende locaties die zich in de nabije omgeving van 
het plangebied bevinden: 37373, 37375, 37379, 37382, 37383, 37395, en tot slot locatie 37411. 
Locatie 37373 Waasmunster-Sombeke (WAS68) structuur 37624 is de vindplaats van losse vondsten 
uit verschillende periodes: een afslag in zwarte silex uit de steentijd, drie fragmenten aardewerk in 
prehistorische techniek, een fragment eifelwaar uit de romeinse periode of de vroege middeleeuwen, 
een fragment aardewerk dat mogelijk te dateren is in de volle middeleeuwen, en verschillende 
fragmenten aardewerk en pijpfragmenten uit de late en/of post-middeleeuwen. Ook op locatie 37375 
Waasmunster Sombeke (WAS72) structuur 37631 werden verschillende aardewerkfragmenten 
gevonden, onder andere uit de volle middeleeuwen (10
de
-12
de
 eeuw). De volgende archeologische 
vindplaats die behoort tot de romeinse vicus van CAI 32779 is locatie 37379 Waasmunster-Sombeke 
(WAS80) structuur 37640. Hier werden losse vondsten aangetroffen uit de romeinse periode (een 
fragment eifelwaar en bouwmateriaal dat waarschijnlijk in verband kan gebracht worden met de 
activiteiten van pannenbakkers maar dat ook uit de vroege middeleeuwen kan dateren) en uit de late 
en/of post-middeleeuwen (verschillende aardewerkfragmenten). Ook op locatie 37382 structuur 37645 
werden enkel losse artefacten gevonden, met name een eindschrabber uit de steentijd, een mogelijk 
romeins bewerkt fragment natuursteen, een fragment aardewerk uit de volle middeleeuwen en 
verschillende aardewerkfragmenten uit de late en/of post-middeleeuwen.  
Te locatie 37383 Waasmunster-Sombeke (WAS88) structuur 37648 werden enkele losse aardewerk 
artefacten geregistreerd uit de late en/of post-middeleeuwen en een fragment aardewerk in 
prehistorische techniek. Hoewel locatie 37393 structuur 37672 geen deel uitmaakt van de romeinse 
vicus van CAI 32779 kan deze hier mogelijk wel mee in verband worden gebracht door de losse 
vondst van een romeinse munt. Het ander aangetroffen materiaal kan geplaatst worden in de volle 
middeleeuwen en de late en/of post-middeleeuwen. Ook op locatie 37395 Waasmunster-Sombeke 
(WAS130) structuur 37676 werden enkel losse vondsten uit de romeinse periode (aardewerk en 
bouwmateriaal) en de late en/of post-middeleeuwen (aardewerk) geregistreerd. De laatste 
nabijgelegen locatie die deel uitmaakt van de vicus is locatie 37411  structuur 37709, waarbij het 
aangetroffen romeins materiaal (te dateren van de Flavische tijd tot de 3de eeuw) een aanwijzing 
vormt voor het uitoefenen van zowel landbouw, metaalnijverheid en dakpanproductie in deze zone
20
. 
 
In de nieuwe tijd bevond zich op locatie 37417 Veldstraat (WAS218) structuur 37723 een molen, die 
echter niet meer zichtbaar is in het huidige landschap aangezien deze werd afgebroken in 1905. 
De laatste archeologische vindplaats tenslotte, locatie 37426 Kerk Sombeke (WAS228) structuur 
37734 en structuur 37735, bevindt zich ten westen van het onderzoeksgebied. Hier stond, 
waarschijnlijk een kapel op de locatie waar zich voor 1571 een oude molen bevond. Deze kapel 
evolueerde in de eerste helft van de 17
de
 eeuw naar een kerk die in 1888 verheven werd tot 
parochiekerk
21
. 
 
4.4 Archeologische verwachting 
 
Aan de hand van de historische, archeologische en bodemkundige informatie bestaat de kans dat 
archeologische sporen aanwezig zijn vanaf de prehistorie. Cartografische bronnen wijzen op een 
bewoning op het terrein aan het begin van de 18
e
 eeuw. Meer dan waarschijnlijk moet men deze 
bewoning ouder dan de 18
e
 eeuw inschatten. De gunstige topografische ligging kan een aantrekking 
hebben gevormd vanaf de prehistorie. 
  
                                                     
20
 Centrale Archeologische Inventaris 2013. 
21
 Centrale Archeologische Inventaris 2013. 
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5 Bodemkundige gegevens 
 
Het plangebied is gelegen in het Land van Waas. Het landschap ter plaatse wordt gedomineerd door 
de aanwezigheid van een cuestalandschap, dat oost-west georiënteerd is en in het zuiden wordt 
begrensd door de Schelde- en Durmevallei. In het noorden wordt de cuesta begrensd door de 
Scheldepolders. De topografische grens tussen de Wasecuesta en de noordelijke Scheldepolders ligt 
hier op 4 m +TAW. 
De morfologie van het landschap van het Land van Waas wordt vooral bepaald door het tertiaire 
substraat. De tertiaire cuesta heeft een steil cuestafront in het zuiden. In het noorden verdwijnt de 
cuesta langs een zwak hellende noord-noordoostelijke rug onder de Scheldepolders.  Het quartair dek 
op de Wase cuesta, dat de tertiare afzettingen afdekt, is maximaal 5 meter dik en bestaat uit fijn zand 
of zandleem met een niveo-eolisch karakter. Soms kan het ook gaan om hellingsafzettingen. De 
datering van de laatste afzettingen ligt in het Weichseliaan (70.000-15.000 jaar geleden). Lokaal 
komen ook stuifzandruggen voor, o.a.  langs de noordelijke rand in Waasmunster en in Burcht. De 
beken zijn met name langs de zuidelijke rand van de cuesta diep ingesneden (5 tot 12 m). Ze 
ontwateren er een beperkt gebied. In het noorden wordt het hydrografisch net vooral bepaald door de 
morfologie van de aanwezige stuifzandruggen. Soms geven deze aanleiding tot gesloten zones met 
een slechte ontwatering
22
. 
 
5.1 Bodemkundige opbouw 
 
Volgens de bodemkaart is de bodem in het plangebied gekarteerd als Sbb (lemige zandbodem), met 
in het noordwesten een klein gedeelte Pcc (lichte zandleembodem)
23
. De Sbb-bodem wordt 
gekenmerkt door een 20 tot 30 cm dikke, grijsbruine bouwvoor. Onder deze bouwvoor bevindt zich, 
indien bewaard, een weinig duidelijke structuur B-horizont, bestaande uit inspoeling van kleimineralen. 
De Pcc-bodem is licht gleyig tot matig droog en wordt gekenmerkt door een sterk verbrokkelde, 
gevlekte textuur B-horizont. Vaak is de B-horizont discontinu, met donkerbruine vlekken en lichtere 
kleuren. Deze horizont bevat vaak ijzerconcreties.
24
 Deze bodems horen tot Associatie van het Lemig-
Zandgebied. Deze associatie bestaat uit verschillende kleine zones aan de zuidelijke rand van de 
zandige associaties in het noorden van Vlaanderen. Hierbij vormen deze kleine gebieden de overgang 
naar de meer zuidelijke lemige associaties. Het reliëf binnen deze associatie is zwak golvend tot 
golvend, met niveauverschillen tussen 5 en 20 m. De bodems zijn relatief arm en enkel geschikt voor 
weinig eisende gewassen. De gronden werden dan ook vaak gebruikt als weideland of, na drainering, 
als akkerland.
25
 
 
                                                     
22
 De Moor, 1995; Jacobs et al., 2001. 
23
 AGIV 2013b. 
24
 Van Ranst ea 2000, 139-140 & 154. 
25
 Verheye ea 2007, 167-168. 
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Figuur 8: Situering onderzoeksgebied op de bodemkaart van Vlaanderen
26
 
 
5.2 Geologische opbouw 
 
Op basis van de Databank Ondergrond Vlaanderen
27
 wordt binnen het plangebied het tertiair 
substraat gevormd door het Lid van Belsele-Waas (zie Figuur 9), dat bestaat uit gebioturbeerd 
grijsgroen zeer fijn zand, kleihoudend tot grijze klei, silthoudend met kalkhoudende horizonten en 
glauconiet- en glimmerhoudend
28
. 
 
 
Figuur 9: Situering onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart
29
 
                                                     
26
 AGIV 2013b. 
27
 DOV Vlaanderen, 2013a. 
28
 DOV Vlaanderen, 2013b. 
29
 DOV Vlaanderen, 2013b. 
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Volgens de quartairgeologische kaart (zie Figuur 10) komen in het plangebied eolische afzettingen 
(zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen (ELPw) (zand tot 
zandleem in het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen) en/of hellingsafzettingen van het 
Quartair (HQ) voor. Geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene 
sequentie
30
. 
 
 
Figuur 10: Situering onderzoeksgebied op de quartairgeologische kaart
31
 
  
                                                     
30
 DOV Vlaanderen, 2013b. 
31
 DOV Vlaanderen, 2013b. 
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6 Archeologisch onderzoek 
 
6.1 Bodem 
 
Aan de hand van zeven profielen werd de bodemgesteldheid op het terrein bestudeerd. Hieruit bleek 
dat deze lokaal een vrij grote variatie vertoonde. Ook bleek de originele bodemopbouw op vrijwel het 
gehele terrein verstoord, onder andere door intensieve bewerking en afgraving van het terrein, die 
mogelijk teruggaat tot de late middeleeuwen of vroeger. 
 
In het noordelijke tot noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied, werd de bodem volgens de 
bodemkaart gekenmerkt door matige gleyige lichte zandleembodem, met verbrokkelde structuur B-
horizont. In het profiel bleek de bodem echter sterk beïnvloed door landbewerking vanaf de nieuwe 
tijden. Op een lemige moederbodem (C1-horizont) bevond zich een vrij sterk gebioturbeerde, 
donkerbruine A-horizont (Aap2). Sporen van een eventuele B-horizont werden in het profiel niet 
aangetroffen, mogelijk zijn deze tijdens het ontstaan van bovenliggende A-horizont volledig 
verdwenen. Net onder het maaiveld bevond zich een tweede, meer recente A-horizont (Aap2-
horizont). De sterke homogenisering van deze laag doet vermoeden dat het terrein tijdens het 
ontstaan van deze horizont intensief bewerkt werd. De twee ploeglagen toonden lichte sporen van 
gleyverschijnselen (roestvlekken), hetgeen wijst op de invloed van de fluctuerende grondwatertafel tot 
kort onder het maaiveld, en dus op het eerder natte karakter van de bodem. De humeuze 
samenstelling van de oudste ploeglaag deed niet onmiddellijk denken aan de homogene, zandige en 
zwak humeuze ophooglagen die ontstaan bij de aanleg van een bolle akker-systeem. Het gaat hier 
dus hoogstwaarschijnlijk eerder om een oude cultuurlaag. 
 
 
Figuur 11: bodemprofiel 2 in WP1 
In de zuidoostelijke hoek van het terrein werd in WP3 (Profiel 5) een andere bodemopbouw 
waargenomen, die werd gekenmerkt door drie begraven, geploegde A-horizonten , die werden 
afgedekt door een sterk humeuze Ah-horizont. Deze laatste ging waarschijnlijk terug op de bebossing 
die tot voor kort op dit deel van het terrein aanwezig was. De begraven A-horizonten 
vertegenwoordigden fasen van ophoging en intensieve bewerking van het terrein. De oudste fase van 
cultivatie (Apb4) bestond uit een donkerbruin, erg homogeen, zandig pakket. De tweede ploeglaag 
Apb3 was opvallend lichter van kleur, die duidelijk veel minder humus bevatte . Het gaat hier dan ook 
eerder om een pakket waarmee de akker intentioneel werd opgehoogd, waar relatief weinig mest aan 
toegevoegd is. De jongste begraven ploeglaag (Apb2) was erg homogeen en donkergrijs van kleur. 
Binnen deze laag waren sporen van beddenbouw aanwezig (moesbedden?). Mogelijk komt deze fase 
van landbewerking overeen met de 19
e
 eeuwse bewoning van het terrein, en waren op dat moment 
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moestuinen naast de gebouwen aanwezig. Dit deel van het plangebied was dan ook waarschijnlijk in 
gebruik als tuin. 
 
 
Figuur 12: bodemprofiel 5 in WP3 
In het zuidwestelijke deel van het onderzoeksterrein was de bodem volledig afgegraven tot op een 
diepte van 11.90 m TAW. In het zuiden van WP2 (Profiel 4) ging deze verstoring tot een diepte van 
11.60 m TAW. Hiermee ging de verstoring tot 80 cm dieper dan het niveau van de C-horizont in Profiel 
5. Een groot deel van het bodemarchief ging tijdens het afgraven van het terrein verloren. De 
opgebrachte lagen bestonden uit lichtbruin tot beige, erg homogene, zandige pakketten, die 
sporadisch bouwpuin en houtskool bevatten. Onderaan de verstoring bevond zich een lichtgrijze, 
houtskoolhoudende ophogingslaag. Ook deze is hoogstwaarschijnlijk eerder van recente datum. 
 
 
Figuur 13: Profiel 1 in WP1 
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Figuur 14: Profiel 6 in WP3 
 
Figuur 15: Profiel 4 in WP2 
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6.2 Sporen en structuren 
 
6.2.1 Vroegmoderne hoeve 
 
Centraal in WP2 werd een bakstenen gebouwtje S.2.17 aangetroffen. Dit gebouw was rechthoekig 
van vorm, met een korte zijde van 3.50 m. De afmetingen van de lange zijde van de structuur kon niet 
worden vastgesteld, aangezien een deel van de structuur niet werd blootgelegd. De structuur was 
opgebouwd uit twee rijen (één kops en één rij gestrekt geplaatste) bakstenen (14 x 6.5 x 4.5 cm). De 
structuur was gevuld met bouwpuin S.2.18, dat 19
e
 eeuws aardewerk bevatte. 
Een studie van de historische kaarten toont aan dat de structuur behoorde tot een hoeve die uit vier 
gebouwen bestond. Op de Caerte figurative van de parochie van Elversele uit 1716 bestaat deze 
hoeve slechts uit twee gebouwtjes
32
, maar op de Ferraris-kaart (1771-1778) worden vier gebouwen 
afgebeeld. Ook op de 19
e
 eeuwse kaarten de „Atlas der Buurtwegen‟ (ca. 1840) of de Popp-kaart 
(1855) bestaat het complex uit vier gebouwen, waarvan drie een oost-westelijke oriëntatie hadden. 
Een vierde gebouw was noord-zuid georiënteerd.
33
 
 
 
Figuur 16: overzicht van de 19e eeuwse bakstenen structuur S.2.17 
                                                     
32
 Deze afbeelding van de hoeve was waarschijnlijk louter figuratief en niet relevant voor de daadwerkelijke inrichting van de 
hoeve. 
33
 Zie 4.2. Cartografische gegevens. 
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Figuur 17: locatie van de bakstenen structuur op de Popp-kaart (1855) 
 
Figuur 18: locatie van de bakstenen structuur op de 'Atlas der Buurtwegen' (ca. 1840) 
 
Wanneer men het sleuvenplan op de 19
e
 eeuwse kaarten plot, komt de locatie van het gebouwtje 
S.2.17 overeen met de westelijke structuur van de hoeve. Hoewel volgens deze plot ook andere 
gebouwen van de hoeve binnen de sleuven lagen, werden deze niet aangetroffen. De twee zuidelijke 
structuren, waaronder een vermoedelijk hoofdgebouw, lagen immers ter hoogte van de recente 
verstoringen van het terrein. Het meest noordelijke gebouw zou volgens de plot in het zuidelijke deel 
van WP5 gelegen kunnen zijn. Hier werden geen sporen van dit gebouw of uitbraaksporen 
aangetroffen. Mogelijk moet men, gezien de afwijking van de plot, het gebouw ten zuiden van WP5 
situeren. Anderzijds kan het gebouw na de afbraak volledig uit het bodemarchief verdwenen zijn. 
Recente landbewerking kan mogelijke uitbraaksporen volledig uitgewist hebben. 
De hoeve werd reeds in de vroege 18
e
 eeuw op cartografische bronnen weergegeven, waardoor men 
het ontstaan in de nieuwe tijd moet situeren. Een meer gedetailleerde datering kan niet voorgesteld 
worden. Het aardewerk uit de vulling van de structuur dateerde uit de periode van de opgave en 
afbraak van de hoeve, die bijgevolg aan het einde van de 19
e
 eeuw gedateerd moet worden. 
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In de zone ten noorden van de hoeve, verspreid over werkputten 1 tot 5, werden enkele sporen 
aangetroffen die mogelijk tot het erf behoorden. Het ging om kuilen en mogelijke paalkuilen, die ten 
vroegste tussen de 15
e
 en 16
e
 eeuw gedateerd kunnen worden. 
De meeste van deze sporen waren cirkelvormige tot ovalen kuilen met een grijze tot lichtgrijze, vrij 
heterogene, zandige vulling. De belangrijkste concentratie bevond zich in werkput 2 en een 
aanliggend kijkvenster in het noorden van deze werkput. Sporen S.2.04 en S.2.08 bleken na couperen 
erg gelijkaardige sporen, met een komvormige doorsnede met een vrij platte bodem en een diameter 
van ongeveer 45 cm. Deze sporen waren erg ondiep bewaard, tot ongeveer 10 tot 15 cm onder het 
aangelegde vlak (12.75 m TAW). Mogelijk waren deze sporen de bodems van twee corresponderende 
paalkuilen van een structuur. De matige bewaringstoestand van de sporen en het ontbreken van 
andere corresponderende paalkuilen beperkte een volledig sluitende interpretatie van sporen. 
Mogelijk bevonden bijkomende corresponderende sporen zich ten westen van werkput 2. 
 
 
 
Figuur 19: mogelijke paalkuilen S.2.04 en S.2.08, zoals in de coupe 
Rond S.2.04 en S.2.08 werd in oostelijke richting een kijkvenster aangelegd, dat tot werkput 3 rijkte. 
Binnen dit kijkvenster kwamen verschillende gelijkaardige sporen aan het licht. Ook sporen S.2.05, 
S.2.06 en S.2.10 waren in het vlak ronde kuilen met grijze, homogene, zandige vulling. Deze sporen 
konden echter niet aan een structuur toegeschreven worden. 
Spoor S.2.07 was een ovale kuil met een gelijkaardige vulling, die echter in het vlak een opvallend 
grotere omvang van 1.10 m bij 1 m. In de coupe bleek ook dit spoor erg ondiep bewaard, tot ongeveer 
20 cm onder het aangelegde vlak. Het spoor bevatte, net als S.2.04 15
e
 – 16
e
 eeuws aardewerk. 
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Figuur 20: laatmiddeleeuwse kuilen en paalkuilen in het noorden van WP2 en omliggend kijkvenster
34
 
In de nabije omgeving van de sporencluster tussen WP2 en WP3 werden nog enkele gelijkaardige 
kuilen aangetroffen. In WP1 werd kuil of paalkuil S.1.16 aangetroffen, die een scherf slibversierd, 15
e
 
tot 16
e
 eeuws aardewerk bevatte. Rond dit spoor werd een kijkvenster aangelegd, waarbij echter geen 
corresponderende paalkuilen werden aangetroffen. In westelijke richting kon dit kijkvenster echter niet 
uitgebreid worden, aangezien zich hier het open rioolsysteem langs de Sint-Margrietstraat bevond. De 
kuil kon bijgevolg niet aan een structuur toegewezen worden. 
Een zevental meter ten zuiden van sporen S.08 – S.2.10 bevond zich paalkuil S.2.13. In het vlak was 
het spoor rond van vorm en had het een diameter van ongeveer 30 cm. Het spoor had een iets 
donkere vulling dan de overige laatmiddeleeuwse tot vroegmoderne sporen. Ook werden geen 
corresponderende paalkuilen aangetroffen. 
 
 
Figuur 21: paalkuilen S.1.16 en S.2.13, zoals in de coupe 
                                                     
34
 Het kijkvenster werd later nog in oostelijke richting uitgebreid. De sporen die daarbij werden aangetroffen hoorden echter niet 
tot dezelfde typologische en chronologische groep. 
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In WP4 werd een sporencluster aangetroffen waarvan de sporen op basis van gelijkenissen qua 
vulling en omvang mogelijk tot de vroegmoderne occupatieperiode gerekend kunnen worden. De drie 
kuilen S.4.01, S.4.02 & S.4.04 hadden een grijze, homogene, zandige vulling. Een sluitende datering 
of functionele interpretatie kon voor deze sporen niet worden voorgesteld, onder andere gezien het 
ontbreken van een vondstcollectie. Daarom werd ten westen van deze sporencluster een bijkomende 
werkput WP7 aangelegd. Daarenboven kon WP4 in noordelijke richting niet volledig worden 
aangelegd, gezien de wateroverlast op het terrein. Binnen WP7 werden drie kuilen S.7.01, S.7.02 en 
S.7.03 aangetroffen. S.7.01 en S.7.02 waren erg gelijkaardige, langwerpige kuilen, met een grijze, 
homogene, zandige vulling. Kuil S.7.01 bevatte laatmiddeleeuws aardewerk, waardoor een 
vermoedelijke datering voor de hele sporencluster kon voorgesteld worden. Enkel S.7.03 leek 
moeilijker binnen de sporenluster te plaatsen, gezien de afwijkende kleur van vulling. Een sluitende 
interpretatie van het spoor kon niet worden voorgesteld, gezien het ontbreken van een vondstcollectie. 
 
 
Figuur 22: werkput 7 in het vlak 
 
In het uiterste noordelijke deel van het onderzoeksterrein, in WP2 en WP5, werden twee grote, 
onregelmatige sporen S.2.02 en S.5.05 aangetroffen. De interpretatie van deze sporen was niet 
eenduidig, zelfs niet na de aanleg van kijkvensters rond deze sporen. Opvallend waren alvast de 
kenmerken van de vulling van deze sporen, die duidelijke spoelbandjes vertoonden, zeker bij spoor 
S.5.05. Een mogelijke hypothese is dat men deze sporen als opgevulde lokale depressie of poel moet 
interpreteren. Deze mogelijke poel kan echter ook met de nazak van een waterput gerelateerd zijn. 
Een boring op de sporen, die gezien de wateroverlast wel aan de rand van de sporen werd 
uitgevoerd, wees uit dat deze niet dieper dan 35 cm onder het aangelegde vlak bewaard bleken. Het 
viel echter niet uit te sluiten dat deze sporen centraal veel dieper bewaard bleken. In de vulling van de 
sporen werd echter wel laat middeleeuws tot vroegmodern aardewerk aangetroffen. 
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Figuur 23: spoor S.2.01 in het vlak 
 
Figuur 24: spoor S.5.05 in het vlak 
Naast verschillende kuilen, paalkuilen en waterkuilen behoorde ook greppel S.2.03 tot de 
vroegmoderne bewoningsfase. Deze lag in het noorden van WP2 en was in het vlak slechts 50 cm 
breed. De oriëntatie van het spoor had een overwegend zuidwest-noordoostelijke richting en boog 
waarschijnlijk net ten westen van WP2 licht af in zuidelijke richting. In de coupe had het spoor een 
komvormige doorsnede en was het tot ongeveer 20 cm onder de tweede bouwvoor bewaard. Een 
studie van het bodemkundig profiel ter hoogte van het spoor wees uit dat de greppel sterk afgetopt en 
verstoord werd door latere landbewerking. De datering van het spoor kon aan de hand van aardewerk 
in de 15
e
 eeuw geplaatst worden. Een scherf handgevormd aardewerk was intrusief in het spoor. 
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Figuur 25: greppel S.1.17 in een bodemkundig profiel 
 
Wanneer men het sporenplan plot op de historische kaarten wordt duidelijk dat enkel het noordelijke 
deel van de vroegmoderne hoeve in het sporenbestand bewaard gebleven is, aangezien het centrale 
en zuidoostelijke deel van het onderzoeksterrein bleek zwaar verstoord was. Deze verstoring stond 
mogelijk in verband met de afbraak van de hoeve aan het einde van de 19
e
 eeuw. De 15
e
-16
e
 eeuwse 
sporen in ten noorden en ten oosten van gebouw S.2.17 staan mogelijk in verband met de inrichting 
van de hoeve. Mogelijk moet men het ontstaan van de hoeve rond deze periode situeren. Hoe de 
inrichting van de hoeve doorheen de eeuwen evolueerde kan echter niet op basis van de resultaten 
van het vooronderzoek achterhaald worden. 
 
 
Figuur 26: het sporenplan gesitueerd op de Atlas der Buurtwegen 
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Figuur 27: het sporenplan gesitueerd op de Popp-kaart 
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6.2.2 Zespostige spijker en omliggende sporen 
 
In het noordelijke deel van het onderzoeksterrein, in het kijkvenster tussen WP2 en WP3, werd een 
zespostige spijker aangetroffen. Van deze structuur werden slechts vijf van de zes paalkuilen 
aangetroffen (S.2.24, S.2.26, S.2.27, S.2.28 & S.2.29), aangezien de noordwestelijke paalkuil 
oversneden werd door greppel S.2.11. De resterende vijf paalkuilen waren in het vlak allen ovaal van 
vorm, 50 bij 25 cm groot. De sporen bestonden uit een donkergrijze kern met een lichtere, meer 
heterogene vulling aan de rand. Bij het couperen van S.2.28 bleek het spoor ongeveer 20 cm onder 
het aangelegde vlak bewaard (12.55 m TAW). Ook in de coupe tekende zich een duidelijke, donkere 
kern af tegen de lichtgrijze vulling van het overige deel van de kuil. 
 
 
Figuur 28: paalkuil S.2.28, zoals in de coupe 
Een absolute datering van de structuur kon niet worden bepaald, wegens het ontbreken van een 
vondstcollectie. Toch is de structuur relatief ouder dan perceelsgreppel S.2.11-S.3.04. De spijker 
behoorde op basis van de eigenschappen van de paalkuilen tot een oudere occupatieperiode dan de 
vroegmoderne hoeve. Het is voorlopig echter niet mogelijk deze periode meer nauwkeurig te dateren. 
 
 
Figuur 29: de zespostige spijker in het vlak, S.2.25 bleek een natuurlijk spoor 
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Het was bijgevolg niet mogelijk sporen aan te duiden die ontegensprekelijk tot dezelfde 
occupatieperiode behoorden. Wel vielen twee kuilen S.2.15 en S.2.16 op, die op basis van de 
kenmerken van hun vulling afweken van de overige 15
e
 – 16
e
 eeuwse sporen. De vulling had immers 
een veel donkerdere kleur en bleek meer heterogeen en getroffen door bioturbatie. Uiteraard kunnen 
typologische en bodemkundige elementen aan de basis liggen van de afwijkende vulling, maar 
uiteraard kan dit evengoed een indicator zijn voor chronologische verschillen tussen de sporen. 
In het vlak waren S.2.15 en S.2.16 ronde tot ovalen kuilen met een diameter van respectievelijk 50 cm 
en minstens 90 cm.
35
 De sporen werden door wateroverlast niet volledig gecoupeerd, maar bleken wel 
naar alle waarschijnlijkheid een komvormige doorsnede te hebben.
36
 Ook werden geen vondsten aan 
getroffen die een datering voor de 15
e
 – 16
e
 eeuw kunnen bevestigen. De sporen tot dezelfde 
occupatieperiode rekenen als de spijker blijft dan ook louter hypothetisch. 
 
 
Figuur 30: kuilen S.2.15 en S.2.16 in het vlak 
  
                                                     
35
 De volledige diameter van S.2.16 kon niet worden bepaald, aangezien het spoor zich gedeeltelijk in de putwand bevond. 
36
 Het volledig couperen van de sporen zouden deze meer dan waarschijnlijk onherroepelijk beschadigd hebben, hetgeen 
nefast zou zijn voor meer uitgebreide studie tijdens een mogelijk vervolgonderzoek. 
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6.2.3 Vroegmoderne tot moderne perceelsgreppels 
 
Verspreid over het onderzoeksterrein kwamen enkele oost-westelijk georiënteerde greppels voor, 
allen met een breedte van ongeveer 1 m tot 1.5 m en een vrij donkergrijze, homogene vulling. Een 
plot van de sporenkaart op de historische kaarten wijst uit dat deze greppels op de locatie van oude 
perceelsgrenzen lagen. 
Deze algemene perceelsindeling gaat op zijn minst terug tot de vroege 18
e
 eeuw, zoals blijkt uit de 
Caerte figurative van de parochie van Elversele (1716)
37
. Op de 19
e
 eeuwse kaarten lijkt deze 
percelering verder uitgebreid met enkele parallelle perceelsgrenzen. Het zijn deze laatste die tijdens 
het onderzoek aangetroffen werden. 
 
In het kijkvenster tussen WP2 en WP3 werd greppel S.2.11 aangetroffen. Het verloop van de greppel 
kon ook in WP1 (S.1.13), WP3 (S.3.04) en WP5 (S.5.03) gevolgd worden. Niet tegenstaande de loop 
van de greppel tussen WP2 en WP1 een lichte S-bocht vertoonde, verliep de algemene oriëntatie van 
het spoor in oost-westelijke richting. De knik in het verloop van de greppel lijkt ook weergegeven op de 
historische kaarten, die ter hoogte van één van de gebouwtjes van de hoeve een sprong in de 
perceelsgrenzen vertoont. 
 
 
Figuur 31: perceelsgreppel S.2.11 in het kijkvenster tussen WP2 en WP3 
In WP4 werd met greppel S.4.03 een tweede perceelsgreppel aangesneden, die ook in oost-westelijke 
richting liep. Deze greppel was in het vlak ongeveer 1 m breed en had een homogene, grijze tot 
donkergrijze vulling. In de vulling van de greppel werd 14
e
 tot 15
e
 eeuws steengoed, roodbakkend 
aardewerk en handgevormd aardewerk aangetroffen. De hele collectie lijkt daarmee intrusief en niet 
daterend voor het ontstaan van het spoor. 
                                                     
37
 Zie 4.2.2. Cartografische gegevens: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778). 
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Figuur 32: greppel S.4.03 in het vlak 
Opvallend aan de perceelsgrenzen op de historische kaarten is dat deze volgens de inrichting van de 
vroegmoderne hoeve aangelegd waren. De perceelsindeling op het terrein week immers sterk af van 
de omringende percelen. Dit kan een indicatie zijn dat de perceelsgreppels aanvankelijk deel 
uitmaakten van de inrichting van de hoeve, waarna ze in de 19
e
 eeuw aan de lagen basis voor een 
herschikking van de percelering. Maar evengoed werden deze greppels pas aangelegd nadat deze 
percelering werd ingevoerd en moeten ze volledig onafhankelijk van de vroegmoderne hoeve 
geïnterpreteerd worden. Jammer genoeg werd geen eenduidige vondstcollectie aangetroffen om de 
datering van de sporen te bevestigen. Het weinige aangetroffen aardewerk lijkt rond de 15
e
-16
e
 eeuw 
te dateren, maar kan intrusief in de sporen aanwezig geweest zijn. Een sluitende datering voor het 
ontstaan van de perceelsgreppels kan bijgevolg niet voorgesteld worden. 
 
 
Figuur 33: plot van de greppels op de Popp-kaart 
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Figuur 34: plot van de greppels op de Atlas der Buurtwegen 
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6.2.4 Sporen uit de nieuwste tijden 
 
In het centrale en zuidelijke deel van het onderzoeksterrein bleek het bodemarchief sterk beïnvloed 
door recente en semi-recente activiteit. Meest opvallen waren de grote stroken verstoring die 
voorkwamen in WP1, WP2 en WP3. Deze verstoringen S.1.06, S.1.08, S.1.14, S.2.20, S.2.22, S.2.23 
& S.3.02 bevatten relatief grote hoeveelheden laat 19
e
 eeuws aardewerk en bouwpuin. Deze 
verstoringen hadden echter weinig tot geen archeologische relevantie, gezien hun beperkte ouderdom 
en functionaliteit. Mogelijk kunnen deze verstoringen in verband worden gebracht met het verlaten en 
de afbraak van de vroegmoderne hoeve. De verstoringen situeren zich immers opvallend op de locatie 
waar zich op de historische kaarten gebouwen van de hoeve bevonden. 
 
 
Figuur 35: zuidelijke grens van de 18e - 19e eeuwse verstoring in het vlak in WP3 
In de omgeving van deze verstoringen werden een aantal recente sporen aangetroffen, die eveneens 
een erg beperkte archeologische relevantie hadden. Zo werden met S.1.09 en S.2.22 twee mogelijk 
recente, bakstenen drainagegoten aangetroffen. Deze bestonden uit twee rijen baksteen in parement, 
afgedekt door een rij kops geplaatste dekstenen. Deze drainagegoten kunnen echter ook bij de 
vroegmoderne hoeve gehoord hebben, al lijkt goot S.2.22 relatief jonger dan de recente verstoring in 
de zuidelijke zone van het onderzoeksterrein. 
In WP1 lagen drie ronde kuilen S.1.05, S.1.07 & S.1.10, allen met een vrij heterogene, donkergrijze tot 
grijsblauwe vulling. Twee van deze kuilen, S.1.05 en S.1.07, oversneden de 18
e
 – 19
e
 eeuwse 
verstoringen. Deze kuilen hadden met andere woorden een nog recentere ouderdom. Verderop naar 
het noorden werden in WP1 twee ronde tot ovalen kuilen S.1.11 & S.1.12 aangetroffen. De vulling van 
deze kuilen was vrij heterogeen en bruin van kleur en was erg scherp afgetekend in de 
moederbodem, hetgeen kan duiden op een beperkte ouderdom van de sporen. 
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Figuur 36: recente drainagegoot S.1.09 in het vlak 
 
Figuur 37: kuilen S.1.11 en S.1.12 in het vlak 
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Figuur 38: kuil S.1.10 in het vlak 
 
Figuur 39: kuil S.1.07 in de coupe, ter hoogte van de oversnijding met verstoring S.1.08 
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6.2.5 Greppels in het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied 
In de uiterste zuidwestelijke hoek van het onderzoeksgebied, in WP1, bevonden zich drie greppels 
S.1.01, S.1.02 & S.1.03. Deze waren alle drie vrij smal (30 – 70 cm breed) en had een lichtgrijze, erg 
homogene, zandige vulling. Hoewel deze sporen geen vondsten bevatten, leken ze op basis van de 
eigenschappen van hun vulling tot een oudere occupatiefase dan de 15
e
 – 16
e
 eeuwse periode van 
landherinrichting te behoren. Ook de oriëntatie van de greppels, die net ten westen van het 
plangebied een scherpe hoek vormden, week af van de laatmiddeleeuwse greppels in het noorden 
van het onderzoeksgebied en van het huidige perceleringsysteem. Greppel S.1.01 kende een 
noordwest-zuidoostelijke oriëntatie, greppels S.1.02 en S.1.03 waren twee parallelle greppels met een 
zuidwest-noordoostelijke oriëntatie. 
 
 
Figuur 40: Greppels S.1.01, S.1.02 & S.1.03 in het vlak 
Greppel S.1.01 bleek in de coupe slechts een kleine 10 cm onder het aangelegde vlak (11.90 m TAW) 
bewaard. Het spoor had een komvormige doorsnede met een vrij vlakke bodem. De beperkte 
bewaring van het spoor kan verklaard worden door de verstoring van het bodemarchief in het 
zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied.
38
 Ter hoogte van de greppels ging die tot een diepte 
van 11.95 m TAW. In de naastliggende werkput WP2 ging deze verstoring echter tot een diepte van 
11.60 m TAW, waardoor de greppels volledig uit het bodemarchief verdwenen waren.
39
 Ook in de 
meer oostelijke werkputten werden de greppels niet aangetroffen. Het lijkt er op de sporen enkel ter 
hoogte van het uiterste zuiden van WP1 in het bodemarchief bewaard waren. 
Het bleek bijgevolg erg moeilijk deze sporen chronologisch en functioneel te interpreteren. Zoals 
reeds gezegd waren de kenmerken van de vulling en oriëntatie van de sporen indicatoren voor een 
relatief oudere datering dan de overige sporen op het onderzoeksgebied. De beperkte bewaring van 
de sporen en het ontbreken van een vondstcollectie verhinderde echter een sluitende datering. Een 
                                                     
38
 Zie: 6.1 Bodem 
39
 Zie: 6.1 Bodem 
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inschatting van de aard en omvang van de occupatiefase waartoe de sporen kon ook niet gemaakt 
worden. 
 
Meer naar het noorden in WP1 kwamen nog twee smalle greppels S.1.04 en S.1.13 voor. Ook deze 
werden wegens recentere verstoringen en sporen niet aangetroffen in meer oostelijke werkputten. De 
oriëntatie van deze greppels week echter af van deze van greppels S.1.01-S.1.03, maar kwam 
overeen met deze van de greppels uit die bij de vroegmoderne hoeve hoorden. 
 
 
Figuur 41: greppel S.1.01 in de coupe 
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6.3 Vondstmateriaal 
In totaal werden 38 scherven aardewerk, drie metaalfragmenten en één stuk natuursteen ingezameld 
tijdens het veldwerk. Het ingezamelde materiaal bestaat hoofdzakelijk uit roodbakkend aardewerk, 
hoewel nog enkele andere aardewerkgroepen tussen het materiaal aanwezig zijn. Het gaat hierbij om 
grijsbakkend aardewerk, majolica, pijpaarde, steengoed en handgevormd aardewerk. 
 
Aardewerkgroep Aantal 
Rood 31 
Grijs 2 
Majolica 1 
Handgevormd 2 
Pijpaarde 1 
Steengoed 1 
Tabel 1: Aantallen scherven per aardewerkgroep op siteniveau 
Het steengoed komt met één scherf voor. Het gaat om een stuk steengoed versierd met 
radstempelversiering uit greppel S.4.03. Dit type van versiering komt vooral in de 14
e
 eeuw voor, maar 
kan ook op jonger, 15
e
 eeuws materiaal voorkomen. 
 
 
Figuur 42: steengoedscherf met radstempelversiering 
Binnen het roodbakkend materiaal komt vrij veel materiaal met slibversiering voor. Deze vorm van 
versiering komt voor op wanden als randen en kan hier vooral in de 15
e
-16
e
 eeuw gedateerd worden. 
In spoor 1.17 werd een wandfragment met sliblijnen aangetroffen dat mogelijk in de 14-15
e
 eeuw kan 
gedateerd worden.
40
 
 
Figuur 43: slibversierd aardewerk uit spoor 1.17 
                                                     
40
 De Groote 2008, 144. 
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Slibversiering op de randen van borden komt met twee voorbeelden voor. Het gaat om een 
golflijnversiering bij de rand uit spoor 2.07 en een slibbolletje bij de rand uit spoor 1.09 op de 
binnenzijde van de rand. Het gaat om randen uit sporen 2.07 en 1.09. Deze borden kunnen op basis 
van hun randtype in de 16
e
 eeuw gedateerd worden.
41
  
 
 
Figuur 44: Randfragment van een bord met slibversiering uit spoor 2.07 
Bij het materiaal uit spoor 5.05 is er ook een rand versierd met slib aangetroffen. Het gaat om een 
rand van een teil waar op de binnenzijde een golflijn aangebracht is. Het gaat om een teil met een 
brede bandvormige rand met spitse top en een groef boven op de top.
42
 Dit randtype kan ook in de 
16
e
 eeuw gedateerd worden. Naast deze teil werd ook een fragment van een steel van een 
steelpannetje/steelkommetje ingezameld. 
 
 
Figuur 45: Steelfragment en versierde teilrand uit spoor 5.05 
In spoor 1.04 werd een randfragment van een grape aangetroffen. Het gaat om een grape met een 
eenvoudige naar boven geplooide, afgeronde rand waardoor een dekselgeul ontstaat.
43
 Dit kan ook in 
de 16
e
 eeuw gedateerd worden. In spoor 2.01 werden verschillende scherven aangetroffen, 
waaronder een randfragment van een teil en het enige fragmentje majolica. Het gaat om een klein 
stukje majolica van slechts enkele millimeter groot, waardoor enkel een identificatie als dusdanig kom 
worden gemaakt. Er zijn ook sporen van blauwe verf bewaard, maar informatie over de gebruikte 
decoratie kan niet gegeven worden. 
De teilrand heeft een brede, geribbelde, bandvormige rand met afgeronde top en puntige doorn.
44
 De 
rand zelf is ondersneden. De randdiameter van dit individu is 30 cm. Het materiaal uit dit spoor kan in 
de 16
e
-17
e
 eeuw gedateerd worden. 
 
In twee sporen werd ook handgevormd aardewerk aangetroffen dat ouder is dan de rest van de 
aangetroffen sporen. Het gaat waarschijnlijk om materiaal dat in de Ijzertijd of Romeinse tijd moet 
gedateerd worden. Mogelijk gaat het om opspit. Dit is zeker het geval voor de scherf uit spoor 4.03, 
waar naast deze scherf ook 14
e
-15
e
 eeuws materiaal werd aangetroffen. De scherf in spoor 2.03 moet 
                                                     
41
 De Groote 2008, 150-151. Type L152c. 
42
 De Groote 2008, 262. Type L57b. 
43
 De Groote 2008, 158. Type L123b. 
44
 De Groote 2008, 262. Type L57e. 
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ook als mogelijke opspit gezien worden maar ander daterend materiaal werd niet aangetroffen in deze 
grachtvulling. Gezien de vulling en kleur van dit spoor moet deze ook contemporain zijn aan de 
overige 15
e
-16
e
 eeuwse grachten. 
 
Het metaal bestaat uit twee mogelijke nagelfragmenten en een metaalslak. 
 
Het natuursteenfragment is een stuk van een wetsteen afkomstig uit spoor 1.9. 
 
 
Figuur 46: Wetsteenfragment uit spoor 1.9 
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7 Besluit: synthese, waardering en advies 
7.1 Synthese 
De archeologische prospectie langs de Sint-Margrietstraat te Temse leverde enkele interessante 
resultaten op. Zo werden ten minste twee archeologische occupatiefasen vastgesteld. Een jongste 
fase moet men in de nieuwe tot nieuwste tijden plaatsen, wanneer een bakstenen hoeve op het terrein 
gebouwd werd. Slechts één van de gebouwtjes die tot de hoeve behoorden werd tijdens het 
onderzoek aangetroffen. Twee gebouwen die op de cartografische bronnen worden weergegeven 
verdwenen tijdens de afbraak waarschijnlijk volledig uit het bodemarchief. Een vierde gebouw bevindt 
zich mogelijk in het noordoostelijke deel van het onderzoeksterrein, al kan niet worden uitgesloten dat 
ook dit gebouw volledig verdwenen is. Op het noordelijke deel van het onderzoeksterrein werden 
verschillende kuilen, paalkuilen en mogelijke waterkuilen aangetroffen die mogelijk tot dezelfde 
occupatiefase behoorden als de hoeve. Deze sporen werden allen vanaf de 15
e
-16
e
 gedateerd. 
Mogelijk moet men het ontstaan van de hoeve ook in deze periode situeren. Hoe de inrichting van de 
hoeve door de eeuwen heen evolueerde kon niet uit de resultaten van het vooronderzoek achterhaald 
worden. 
Enkele oost-westelijk georiënteerde greppels, die vanaf de 19
e
 eeuw perceelsgrenzen binnen het 
onderzoeksterrein vormden, maakten mogelijk deel uit van de landinrichting in en rond de hoeve. De 
opvallende afwijking in de perceelsindeling ten opzichte van de omliggende percelen, gebaseerd op 
de inrichting van de hoeve, lijkt deze hypothese te ondersteunen. Het ontbreken van een 
vondstcollectie verhinderde een sluitende datering van de greppels. Mogelijk werden deze pas 
aangelegd nadat de herindeling van de percelen werd ingevoerd, in de 19
e
 eeuw. 
 
Ook in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied werd een zespostige spijker aangetroffen. Het 
ontbreken van vondsten maakte het onmogelijk deze structuur te dateren, enkel een relatieve datering 
wees op een datering voor de 15
e
 – 16
e
 eeuw. Er werden echter geen sporen aangetroffen die tot 
dezelfde occupatiefase als de spijker kunnen gerekend worden. Naar alle verwachting behoorde deze 
structuur tot een woonerf, dat zich meer dan waarschijnlijk gedeeltelijk uitstrekte over het noordelijke 
deel van het onderzoeksgebied. De precieze omvang, datering en aard van deze occupatiefase valt 
echter moeilijk in te schatten. 
 
Aan het eind van de 19
e
 eeuw raakte de hoeve in onbruik en werd ze volledig afgebroken. Het 
bodemarchief werd hierbij voor een sterk verstoord. In het noordelijke deel van het onderzoeksterrein 
leek de impact van de afbraak van de hoeve beperkt en bleef het bodemarchief vrij gaaf. De impact 
van de afbraak was vooral merkbaar in het centrale en zuidelijke deel van het onderzoeksterrein, waar 
het bodemarchief lokaal volledig verstoord was. Niet enkel het zuidelijke deel van de vroegmoderne 
hoeve bleek volledig verdwenen, maar ook een occupatiefase in de zuidwestelijke hoek van het 
onderzoeksterrein. Hier werden lokaal twee haaks op elkaar staande greppels aangetroffen, die op 
basis van hun vulling waarschijnlijk tot een oudste occupatiefase behoorden. Het verdere verloop van 
deze sporen bleek in de overige werkputten volledig verstoord. 
 
7.2 Waardering 
7.2.1 Onderzoeksvragen - Antwoorden 
1. Zijn er sporen aanwezig? 
 
Er werden verschillende kuilen, greppels en paalkuilen aangetroffen. Vooral in het 
noorden van het onderzoeksterrein was de densiteit van sporen erg groot 
 
2. Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
Het overgrote merendeel van de sporen bleek antropogeen. 
 
3. In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
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Het gehele terrein bleek in de late middeleeuwen tot nieuwe tijden in exploitatie genomen, 
hetgeen de originele bodemopbouw matig verstoorde. Daarnaast werd in het zuiden van 
het onderzoeksgebied de bodemopbouw tot een diepte van ongeveer 1.50 m onder het 
huidige maaiveld verstoord bij de afbraak van een vroegmoderne hoeve. Buiten in de 
uiterste zuidwestelijke hoek van het terrein verwijderde dit alle archeologie uit het 
bodemarchief. 
 
4. Wat is de implicatie voor de bewaringstoestand van de sporen? 
 
De sporen in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied bleken ondanks de ingrepen 
in de bodem matig tot goed bewaard. Waarschijnlijk werd een deel van de sporen wel 
afgetopt. Zoals reeds gezegd bleken grote delen van het zuidwestelijke deel van het 
onderzoeksgebied volledig verstoord. 
 
5. Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied werd een zespostige spijker 
aangetroffen. Een datering van deze structuur kon niet worden voorgesteld. Wel was deze 
ouder dan de 15
e
 – 16
e
 eeuw. Een bakstenen structuur behoorde tot een vroegmoderne 
hoeve. 
 
6. Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
Ten minste twee relevante occupatiefasen werden aangetroffen. De meeste sporen waren 
afkomstig uit een vroegmoderne occupatieperiode, wanneer een hoeve op het terrein 
stond. Een vierpostige spijker bleek afkomstig uit een oudere occupatieperiode. Een 
derde, oudste occupatieperiode leek in overgrote mate verstoord en werd enkel in de 
uiterste zuidwestelijke hoek van het terrein aangetroffen. 
 
7. Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak gedaan worden over 
de aard en omvang van occupatie? 
 
Door de grote verstoring in het centrale en zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied 
waren veel sporen uit het bodemarchief verdwenen. Of de relevante occupatiefasen zich 
in dit gebied uitstrekten kon bijgevolg niet worden vastgesteld. Het zuidelijke en 
zuidoostelijke deel van het terrein bleek echter geen archeologische sporen te bevatten. 
De cartografische bronnen tonen wel aan dat de vroegmoderne hoeve zich over vrijwel 
het hele onderzoeksterrein uitstrekte. Enkel het noordelijke deel van de hoeve kan 
bijgevolg onderzocht worden tijdens een eventueel vervolgonderzoek. 
 
8. Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
 
Erf werd enkele 15
e
 -16
e
 eeuwse greppels aangetroffen die gerelateerd kunnen worden 
aan landinrichting en –exploitatie tijdens het gebruik van de vroegmoderne hoeve. Sporen 
van de erfinrichting gerelateerd aan de spijker werden niet aangetroffen. Verspreid over 
het terrein werden enkele perceelsgreppels aangetroffen. Deze worden vanaf het midden 
van de 19
e
 eeuw op de cartografische bronnen weergegeven, maar kennen mogelijk een 
oudere leeftijd. 
 
9. Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
 
Er werden geen funeraire contexten aangetroffen. 
 
10. Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
 
De aangetroffen sporen en structuren konden niet aan reeds gekende waarden gelinkt 
worden. 
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11. Welke zone komt in aanmerking voor een eventueel vervolgonderzoek? Wat is de verwachte 
spoordensiteit? 
 
Het noordelijke en noordoostelijke deel van het onderzoeksterrein komt in aanmerking 
voor een eventueel vervolgonderzoek aangezien daar verstoringen beperkt zijn.  
De meeste sporen zijn echter te linken aan de gesloopte vroegmoderne hoeve. De 
datering van deze sporen en de grondige sloop pleiten tegen een vervolgonderzoek.  
Enkel de spieker komt eventueel in aanmerking voor vervolgonderzoek. Het feit dat deze 
op zichzelf lijkt te staan, ondanks een grote dekking van de proefsleuven, op een terrein 
waar latere verstoringen zijn gebeurd en een gebrek aan datering pleiten ook hier tegen 
vervolgonderzoek.  
 
12. Welke onderzoeksvragen en aandachtspunten kunnen geformuleerd worden in functie van 
een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Indien ondanks het advies toch wordt overgegaan tot vervolgonderzoek lijkt enkel de 
spieker in aanmerking te komen. Datering lijkt hier de enige vraag te zijn. 
 
7.2.2 Waardering 
In het noorden van het plangebied zijn vermoedelijk twee afgescheiden occupatiefases te herkennen: 
een vroegmoderne hoeve en een oudere fase. De archeologische informatiewaarde van de (deels 
ondergronds) gesloopte vroegmoderne hoeve is bijzonder beperkt. Een groot deel van de hoeve is 
ondergronds gesloopt. De oudere occupatiefase van het terrein is enkel gekend door een spieker, 
waarvan de datering onbekend is. Er zijn geen sporen aangetroffen die in relatie staan tot deze 
spieker. De kans is groot dat eventuele andere sporen die in verband staan (deels) zijn verstoord door 
de bouw en sloop van de vroegmoderne hoeve. De complexwaarde van deze spieker is dus erg 
beperkt. In elk geval is in het noordelijk deel van het plangebied ondanks een ruime dekking van 
proefsleuven, geen enkel spoor aangetroffen dat in relatie staat tot de spieker. 
 
7.3 Advies 
Gelet op de waardering van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek, adviseert BAAC 
Vlaanderen in het plangebied geen vervolgonderzoek. De waarde van de aangetroffen sporen lijkt te 
licht te wegen. Indien toch wordt overgegaan tot vervolgonderzoek lijkt enkel de spieker centraal in 
aanmerking te komen. We beklemtonen dat eventuele sporen in relatie met deze spieker niet zijn 
aangetroffen, ondanks een uitgebreide dekking in de noordelijke helft van het terrein. Een 
vervolgonderzoek kan dus vermoedelijk enkel een antwoord bieden op de datering van een spieker. 
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